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	Penelitian yang berjudul  â€œKontribusi Pekerja Perempuan Terhadap Pendapatan Keluarga Pada Home-Industri Kue Arafit Di
Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jayaâ€œ ini mengangkat rumusan masalah faktor-faktor apa saja yang
mendorong perempuan di Desa Paya memilih bekerja pada Home-Industri Kue Arafit? Berapa besar pendapatan perbulan yang
diterima pekerja perempuan dan berapa besar kontribusi pendapatan pekerja perempuan pada Home-Industri Kue Arafit terhadap
pendapatan keluarganya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong perempuan di Desa Paya
memilih bekerja pada Home-Industri Kue Arafit, besar pendapatan perbulan yang diterima pekerja perempuan dan besar kontribusi
pendapatan pekerja perempuan pada Home-Industri Kue Arafit terhadap pendapatan keluarganya. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh masyarakat perempuan yang bekerja pada pabrik Kue Arafit yang berjumlah 25 orang. Sampel dalam penelitian ini
adalah 25 orang (total populasi). Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualititatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan penelitin lapangan di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng dan pengolahan data dengan menggunakan teknik
statistik yaitu rumus persentase. Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pekerja perempuan memilih
bekerja pada Home-Industri Kue Arafit adalah karena pendapatan keluarga yang minim, ingin memanfaatkan waktu luang dan upah
yang besar pada Home-Industri Kue Arafit. Besar pendapatan perbulan yang diterima oleh pekerja perempuan adalah Rp. 700.000,-.
Besar kontribusi pendapatan yang diberikan oleh pekerja perempuan terhadap pendapatan keluarganya adalah Rp. 700.000,- dan
dalam persentase adalah antara 16.7%-100%. 
